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Oversigt over gældende MRL og nye forslag til MRL, samt risikovurdering af de foreslåede MRLer 
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Bispyribac 
ADI= 0,01 
ARfD= n.n. 
Ris 
Øvrige MRLer sættes på 
LOQ 
 0,01* n.n. <0,1 for 
begge 
Art. 12 
EFSA: Der kan sættes en MRL for ris på 0,01 
mg/kg = LOQ. Øvrige MRLer sættes også til 
LOQ. 
DTU: MRL forslag er OK 
Denatonium 
benzoate 
ADI=ikke 
fastsat 
ARfD=ikke 
fastsat 
Alle MRLer sættes på 
LOQ 
    Art. 12 
KOM: Alle brug er til skov brug. MRLerne 
sættes på LOQ. Der kunne imidlertid ikke 
fastsættes ADI/ARfD pga. manglende data. 
NOTAT  
Til Fødevarestyrelsen 
Vedr.   SANTE/10482/2018  
Fra Fødevareinstituttet 6. februar 2019 
J.nr. 18/13438  
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Men der forventes ikke restindhold i fødeva-
rer, da der ikke er godkendte brug. Derfor er 
en beregning af eksponeringen heller ikke 
nødvendig.  
DTU: MRL forslag OK.  
Fenoxycarb 
ADI= 0,053 
ARfD=2 
Citrus frugt 
Pekan nødder 
Kernefrugt 
Abrikos og kirsebær 
Blommer 
Vindruer 
2 
0,05* 
1 
1 
1 
1 
0,01* 
0,05 
0,7 
0,01* 
0,6 
0,5 
Højst 
13,3% for 
appelsin 
2,4/1,7 Art 12 
EFSA: Der sættes fodnote med dato for leve-
ring af restforsøg for oliven. 
Det foreslås, at den nuværende MRL for oli-
ven bibeholdes. 
DTU: MRL forslag er OK 
 
Flurochlori-
done 
ADI=0,04 
ARfD=0,04 
Gulerødder, knoldselleri, 
pastinak, persillerod 
0,1* 0,08 Højst 8,6% 
for gule-
rødder 
3,1/1,3 Art. 12.  
EFSA: Der mangler restforsøg for persillerod 
samt data for analysemetode for animalske 
produkter, hvor der sættes fodnoter med dato 
for levering.  
DTU: MRL forslag er OK 
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Quizalofop-P 
ADI=0,0083 
ARfD=0,08 
Fersken 
Kartofler 
Rødbeder 
Gulerødder  
Knold selleri, peberrod 
og artiskok 
Pastinak, persillerod, ra-
disser, skorzonerro 
Kålroe 
Majroe 
Hvidløg, løg og skalotte-
løg 
Tomater, aubergine 
Peberfrugt 
Curcubits med og uden 
skræl og sukkermajs 
Rosenkål 
Hovedkål 
Kinakål, grønkål og kål-
rabi 
Salat og salat planter 
Spinat 
Portulak 
Bladbeder 
Vindrue blade, brønd-
karse og endivie 
0,2 
0,2 
0,4 
0,4 
 
0,4 
 
0,4 
0,4 
0,4 
 
0,4 
0,4 
0,4 
 
0,4 
0,4 
0,4 
 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
 
0,4 
 
0,01* 
0,1 
0,06 
0,2 
 
0,08 
 
0,2 
0,06 
0,08 
 
0,04 
0,05 
0,01* 
 
0,01* 
0,01* 
0,6 
 
0,01* 
0,2 
0,04 
0,01* 
0,04 
 
0,01* 
 
Højst 
75,8% for 
melon 
16,5/7,1 Art. 12 og import tolerance fra Canada (gen-
modificeret majs) 
EFSA: Der mangler restforsøg, data vedr. 
analysemetode og undersøgelser for stabilitet 
for en del afgrøder, hvorfor der sættes fodno-
ter med dato for levering.  
DTU: MRL forslag er OK 
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Urter og spiselige blom-
ster 
Bønner med bælg 
Bønner og ærter u bælg 
Og linser 
Ærter m bælg 
Stængel grøntsager 
Tørrede bønner, linser 
og ærter 
Lupin 
Hørfrø 
Valmuefrø og senneps-
frø 
Solsikkefrø  
Rapsfrø 
Soyabønner 
Bomuldsfrø 
Majs som cerealie 
Urteudtræk, blomster, 
blade og urter 
Urteudtræk, rødder 
Korianderfrø 
Sukkerroer 
Cikorie rødder 
Kød fra svin 
Nyre fra svin 
 
0,4 
0,4 
 
0,4 
0,4 
0,4 
 
0,4 
0,4 
0,2 
 
0,1* 
0,7 
0,5 
0,1* 
0,15 
0,05* 
 
1 
1 
0,1 
0,1 
0,05* 
0,1 
0,05* 
 
 
0,2 
0,3 
 
0,2 
0,03 
0,01* 
 
0,2 
0,05* 
0,3 
 
0,7 
0,8 
2 
0,2 
0,1 
0,02 
 
0,8 
0,05* 
0,05* 
0,06 
0,08 
0,02* 
0,1 
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Lever fra øvrige husdyr 
bortset fra fjerkræ 
Nyre og spiseligt slagte-
riaffald fra kvæg, får og 
geder 
Fedt, lever og spiseligt 
slagteriaffald fra fjerkræ 
Mælk 
0,05* 
 
 
 
0,05* 
 
0,05* 
0,05* 
0,03 
 
 
 
0,3 
 
0,04 
0,015 
Tebufenozid 
ADI=0,02 
ARfD= n.n. 
Mandler og valnødder 
Abrikos, kirsebær og 
bommer 
Vindruer 
Kumquat 
Tomater og peberfrugt 
Aubergine 
Okra 
Courgette 
Blomkål og rosenkål 
Kinakål og grønkål 
Kålrabi 
Vinblade og brøndkarse 
Kørvel 
Vilde svampe 
Te, kaffe og urteudtræk, 
hele gruppen 
Krydderier, hele gruppen 
0,05* 
 
1 
3 
0,05* 
1 
0,5 
0,2 
0,1 
0,5 
0,5 
0,5 
0,05* 
0,05* 
0,1 
 
0,1 
1 
 
0,05 
 
0,01* 
4 
2 
1,5 
1,5 
0,01* 
0,01* 
0,01* 
10 
0,01* 
10 
10 
0,01* 
 
0,05* 
0,05* 
 
n.n. 11,5/8,5 Art. 12 
EFSA: Der mangler restforsøg for kirsebær 
og ris og confirmatory analyse metode for 
animalske produkter, hvorfor der sættes fod-
noter med dato for levering. 
DTU: MRL forslag er OK 
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Kød, fedt, lever og spise-
ligt slagteriaffald bortset 
fra fjerkræ 
 
 
0,05* 
 
 
0,05 
1) Er taget fra EFSA´s opinions.  
2) * betyder at værdien svarer til LOQ  
 
 
I risikovurderingen er brugt EFSA PRIMo rev.2. Modellen indeholder kostdata for det kroniske indtag fra 27 lande i EU, og fra 22 
lande for det akutte indtag.   
I tabellen er angivet, hvad det kroniske og akutte indtag udgør af henholdsvis ADI og ARfD for de enkelte afgrøder. Det angivne 
tal for ARfD gælder for den spiser i EU der har det højeste konsum af afgrøden, dvs. det er nødvendigvis ikke for en dansker. Ind-
taget for en dansker vil i de fleste tilfælde være lavere. Det angivne tal for % af ADI gælder for en dansk spiser. 
Indtagene er beregnet idet median restindholdet eller MRL er brugt i beregningen. EFSA skriver: Antagelserne der anvendes i 
beregningen er konservative, idet det antages at alle spiste afgrøder er behandlet med det pågældende pesticid. I realiteten er det 
ikke sandsynligt, at alle afgrøder indeholder restindhold på niveau der svarer til median restindhold fra restforsøg eller indhold 
svarende til MRL. 
 
Konklusion 
Da det akutte og det samlede kroniske indtag er mindre end henholdsvis ARfD og ADI for de enkelte pesticider, vurderes der ikke 
at være problemer med indtaget som følge af de foreslåede maksimalgrænseværdier for de enkelte stoffer alene i forslaget. 
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DTU Fødevareinstituttet bemærker, at EFSA ikke har foretaget en vurdering af eventuelle kombinationseffekter, idet der endnu 
ikke foreligger en harmoniseret metode til dette. 
 
I fravær af en harmoniseret metode til vurdering af mulige kombinationseffekter i forbindelse med fastsættelse af maksimalgræn-
seværdier og baseret på nuværende viden, har DTU Fødevareinstituttet foretaget en foreløbig overslagsmæssig vurdering af risi-
koen for indtaget af pesticider, hvor der tages højde for kombinationseffekter. 
 
Ad1 (baseret på Fase 1 med forbrug af ADI mindre end 20 %): For alle stoffer i forslaget: På baggrund af en overslagsmæssig 
vurdering af risikoen for indtaget af pesticider, hvor der tages højde for eventuelle kombinationseffekter, vurderes de foreslåede 
maksimalgrænseværdier at være sundhedsmæssigt acceptable. 
 
 
 
